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Introdução 
O câncer de mama (CM) é uma patologia que 
requer triagem que vai desde o autoexame, a 
mamografia e, quando da presença de nódulos 
suspeitos, a realização da biópsia, etapas que 
podem demorar e são invasivas e angustiantes 
para a paciente. Por isso, existe a necessidade de 
novas tecnologias eficientes, rápidas e baratas 
para triagem desta doença como a FTIR. O objetivo 
foi avaliar a Aplicação de Espectroscopia FTIR e 
Redes Neurais Artificiais para detecção de câncer 
de mama em plasma de pacientes femininos. 
 
Resultados e discussão 
Triplicatas de alíquotas de plasma de 56 mulheres 
com diagnóstico de CM por biópsia (estágios I, II e 
III) e 18 mulheres sadias foram depositadas em 
cristal UATR de ZnSe (SpectrumTM 400 FT-IR/FT-
NIR, Perkin-Elmer) e desidratadas sob corrente de 
ar (60-65oC, 1,5 min). A aquisição espectral foi 
conduzida por refletância total atenuada (ATR-
FTIR), na faixa de 4000-650 cm-1, com resolução 
espectral de 4 cm-1 e 4 pulsos de varredura. 
Algoritmo Kennard-Stone foi aplicado para dividir 
as amostras em 70% (controle = 13 e caso = 39) 
para construção do modelo de calibração e 
otimização por validação cruzada com o algoritmo 
k-fold venetion blinds, onde k=15. Os outros 30% 
(controle = 5 e caso = 13) foram utilizados para 
validação externa. Para discriminação, foi utilizado 
Análise Discriminante com Redes Neurais 
Artificiais (ANNDA) com arquitetura de rede de 
perceptron multicamadas. Modelo de mínimos 
quadrados parciais (PLS) com 5 variáveis latentes 
foi aplicado para reduzir a dimensionalidade das 
variáveis de entrada e somente 1 neurônio na 
camada oculta intermediária foi usado. As 
configurações da ANNDA foram: algoritmo = back 
propagation network; função de ativação = 
tangente hiperbólica; taxa de aprendizagem = 
0,125; ciclos de aprendizagem = 20. Os dados 
foram normalizados pela amplitude entre 0-1, 
transformados com 1a derivada e aplicado 
correção ortogonal de sinal. 
Casos apresentaram área espectral menor que 
controles e com ampla faixa discriminatória (p < 
0,05) na região de 2900-1700 e 1150-900 cm-1 (Fig. 
1). 
 
Figura 1. Espectros médios de plasma de pacientes com 
(casos) e sem (controles) câncer de mama com 
atribuição de bandas de absorção e variação de teste t 
em cada número de onda.  
O modelo foi capaz de prever a classe de todas as 
amostras do conjunto teste, discriminando 100% 
em câncer ou não. 
 
Conclusões 
FT-IR com ANNDA demonstrou ser um excelente 
método de triagem de mulheres com CM, podendo 
auxiliar no diagnóstico precoce proporcionando 
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